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- В Ы С Т А В К И -
. . . Большая выставка садоводства Бальм и К- на Главном 
проспекте, в доме Шабалина, против Кафедрального .собора, в 
магазине бывшем Петрова...
/ »E .H .» , 8.7.1881 г. /
Дом бывш. Шабалина на улице Ленина /бывш. 
Главном проспекте/. Фото 1954 г.
...ежедневная выставка фонографа Т.А.Эдисона. Цена за 
вход 30 коп. Помещается по Соборной улице, в доме г-жи Вей- 
ерсберг, рядом с аптекой...
/ »Д .К.», 10.12.1895 г. /
- В Ы С Т А В К И -
..,2 0  марта в помещении музея Уральского Общества Люби­
телей Естествознания состоялось многочисленное чрезвычайное 
общее собрание членов этого общества с участием чиновника 
особых поручений от г. Пермского губернатора и делегатов от 
города и земства с целью выслушать чтение новых распоряжений 
правительства и г. Пермского губернатора по поводу предло­
женной в Екатеринбурге Сибирско-Уральской научно-промышлен­
ной выставки и обсудить дальнейшие мероприятия, могущие по­
служить к скорейшему осуществлению названной выставки...
...вы ставка должна была служить подобно Московской по­
литехнической исходным средством к основанию здесь Сибирско- 
Уральского научно-промышленного музея и даже акклиматизаци­
онного сад а ...
...было принято думать, что для выставки выстроятся вся­
кого рода здания, из которых одно, каменное, должно служить 
впоследствии помещением для музея научного и промышленного, 
а прочие временные подлежат сноске по окончании выставки,
...вы ставку  решено бвло устроить на сенной площади, раз­
меры и грунт которой дозволяют раскинуть различные павильоны 
на просторе, почти без планировки.
За последнее время однако, забывая повидимому, главную 
цель устройства научной выставки и жертвуя интересами ее в 
пользу промышленной выставки, повели речь о размещении ее в 
одном или двух из зданий Екатеринбургско-Тюменской жел. до­
роги, на бывшем монетном дворе. Во время заседания г. Селец- 
кий заявил от имени г. Царского, управляющего дороги, что им 
получено разрешение г. министра путей сообщения на предос-
- В Ы С Т А В К И -
тавление свободного здания под временную выставку. Тут же 
мы узнали, что президент общества, г. главный начальник 
уральских заводов И.П.Иванов обещался хлопотать в С.-Пе­
тербурге, где он теперь находится по делам службы, о пре­
доставлении части здания Императорской гранильной фабрики 
под музей общества.
Таким образом получаются готовые казенные здания под 
музей и выставку.
Хотя по пословице "даровому коню в зубы не смотрят», 
но нельзя не пожалеть о таком обороте дела: приспособле­
ние тех и других зданий потребует значительных расходов, 
выставку придется разбить на несколько частей, вследствие 
тесноты густо застроенного монетного двора; говорили даже 
о перенесении сельско-хозяйственного отдела на сенную пло­
щадь или за Московскую заставу на земли Верх-Исетского за ­
вода, и в конце-концов музей будет находиться в чужом зда­
нии, которое может быть отнято во всякое время по казенной 
надобности. Впрочем это пока все еще предположения...
/ »E .H .» , 26.3.1886 г. /
...Канцелярия Комитета выставки помещается по Соборной 
улице, в доме Новоселовой, № 6 . . .
/ »E .H .» , 27.7.1886 г. /
...Канцелярия Комитета выставки помещается по Театраль­
ной /Вознесенской/ улице, в доме № 37. Открыта для личных 
переговоров с 1 часа дня до 3 часов по полудни...














































- В Ы С Т А В К И -
. . . Известия об Екатеринбургской выставке.
Отведенное первоначальнл для кустарного отдела помещение 
оказалось недостаточным и потому постановлено его увеличить в 
ущерб отделу фабричному, для которого вряд ли останется место 
в отведенных зданиях...
"Деловой Корреспондент".
/ " Е .Е .В . " ,  7.2.1887 г. /
...О т  Комитета Сибирско-Уральской научно-промышленной 
выставки 1887 года в г. Екатеринбурге. Здания выставки все 
готовы. В виду торжественного открытия выставки 14 июня, г .г . 
экспоненты приглашаются поспешить доставкою и установкою как 
витрин, так и своих изделий и. произведений.
Председатель Комитета А.Миславский.
Секретарь О .Клер ...
/ " Е .Н . " ,  8.2.1887 г. /
...Постановлением от И  марта с .г . за № 3316, департа­
мент торговли и мануфактур уведомляет Комитет Сибирско-Ураль­
ской выставки, что для награждения экспонентов промышленных 
отделов упомянутой выставки назначено г. товарищем министра 
финансов 10 малых золотых, 20 больших и 40 малых серебряных 
и 170 бронзовых медалей, которые и будут доставлены Комитету 
по изготовлению оных на монетном дворе...
/ " Е .Н . " ,  17.5.1887 г. /
...Комитет Сибирско-Уральской научно-промышленной выс­
тавки 1887 года в Екатеринбурге имеет честь объявить, что от-











































- В Ы С Т А В К И -
Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка въ Екатеринбург*. Павильонъ кустарцаю отдела. Ст. фптогр. Пикнпшп, Г{*ап. Ю. I I I  к *5 л ерь.
Фото с гравюры в Адрес-календаре Пермской губернии на
1888 г.
крытие выставки с разрешения ее Почетного Президента Его Им- 
! ттераторского Высочества Государя Великого Князя Михаила Нико- 
I лаевича, последует 14 июня.
Председатель Комитета А.Миславский.
Секретарь О.Клер...
/ " Е .Е .В . " ,  23.5.1887 г.- /
...1 3  Июня в 4 часа и 5 м. по полудни изволил прибыть на 
экстренном поезде в Екатеринбург Августейший Почетный Прези­
д е н т  Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки Его Им-
- В Ы С Т А В К И -
ператорское Высочество Великий Князь Михаил Николаевич с сы­
ном. . .Сергием Михайловичем...
/ » E .E .B .« ,  20.6.1887 г. /
...Раздача наград экспонентам имеет быть в высокоторже­
ственный день, 22 июля, в 12 часов д н я ...
/ »E .H .» , 19.7.1887 г. /
„,.22-го июля, в день тезоименитства* Ея  Императорского 
Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны, в час по
У
сельсио-xojHMCTHOiiHiiro отд*ловт, <"t. -i' i MrH‘Ht;n|«n 1|>лн Ч .РаШ г
<1Фото с гравюры в Адрес-календаре Пермской губернии на 1888 г.
У
тезоименитство - именины.. . говор. о высоких особах.
X
Смбирсно-Уральскля выставка въ Екатеринбург* Здаше сиьирснаго, внотнаго и
- В Ы С Т А В К И -
- В Ы С Т А В К И -
Сибирско-Уральская выставна въ Екатеринбург*. ОбщЖ внутреншй видъ выставки горныхъ 
заводовъ. Съ фот. Никитина, гран. Н». Штбтсръ.





- В Ы С Т А В К И -
ттолудни, в концертном зале фабричного отдела происходила тор­
жественная раздача наград экспонентам...
/ " E .H . " ,  23.7.1887 г . , 
второе прибавление. /
. . . с  25 августа в павильоне садоводства выставки будет 
открыта выставка предметов огородничества...
/ " E .H . " ,  23.8.1887 г. /
...1 5  сентября торжественное закрытие Сибирско-Ураль­
ской научно-промышленной выставки, последнюю, за время ее 
существования, посетило до 80 тыс. человек, а общая выручка 
достигла цифры 22Vg т . р . . .
/ " Е .Н . " ,  20.9.1887 г. /
. . .З а  заслуги на прошлогодней выставке получили швед­
ские ордена:
А.А.Миславский - вазы, командорский крест,
Барон А.А.Таубе - меча, кавалерский крест,
O .E .Клер - полярной звезды, кавалерский кр ест ...
/ " Е .Н . " ,  31.7.1888 г. /
/
- В Ы С Т А В К И -
С И Б И Р  С К О - У Р А Л Ь С К О  Й




оъ приложен1емъ доклада Ревизюнной ко- 
миесШ и протоколовъ объ утвержден!и этого 
отч ета.
ЕКАТЕРИНБУРГЬ.
Типографии „Екатеринбургской Недели.* 
1888 г.
Оригинал.
- В Ы С Т А В К И -
Г. Екатеринбурга № 13 Мужская гпмназ1я
Мужская /классическая/ гимназия на Главном проспекте. 
Копия с открытки изд. В.Метенкова в 1900-1910 гг.
...Передвижная выставка художественных произведений Им- 
тператорской академии художеств откроется в воскресенье 28 ию- 
шя 1887 г. в 12 часов дня в здании классической гимназии...
/ "Е .Н . 28.6.1887 г. /
...Художественный отдел выставки. 
№ 1. Монте-Карло.
Ф 2. Ночь у берегов Крыма.
№ 3. Балаклава.
№ 4 . У берегов Крыма.
№ 5. Кораблекрушение. .
Айвазовский.
№ 6. Осень. худ. -любитель Отрыганьев.
ВТ 41
Ь 9*
- В Ы С Т А В К И -  
ГТортрет ковенского еврея Херцке. акад. В.А.Бобров.
1 10. Вид в Нормандии. проф. А.П.Боголюбов.
’ 14? Богоматерь идущая с Голгофы. М.П.Боткин.
' 16* Дмитрий Самозванец. проф. К .Б .Вениг.
> 17. Ромео и Джульетта.
> 18. Русский воин ХУ1_ столетия. В.П.Верещагин.
’ 19. Усталая.
> 20. Невский проспект. П.П.Верещагин.
> 23* В Помпее. Л .Р.Ве селовский.
' 29? В окрестностях Киева. В.М.Галинский.
> 30. У ручья.
' 31. Де вичник. Ф.С.Журавлев.
35* Полдень на севере. В,Г.Казанцев.
38* Портрет лейб-медика Кареля. И.П.Келер.
40* Штурм Ардагана. акад. А.Д.Кившенко.
41. Совет в Филях.
42. Красная шапочка. Ю.Ю.Кле вер.
43. Охота. П.О.Ко валевский.




49. Правительница Софья и стрельцы.




- В Ы С Т А В К И -
»№№ 54-56.
да 57. Шитткинский перевал.
ИР 65. Крым.
да 69. На задворках.
№ 70. Мал-мала меньше.
HIP 71. Весна.
да 72. Молящиеся иноки.
К № 73. Угощение семинариста, 
да 75. Поздняя осень, 
да 76. Тени.
да 78. Каскадная певица, 
да 79. Детский доктор.
N№ 80. Послы Ермака у Красного
крыльца перед царем Иваном 
Васильевичем Грозным.
Я№№ 83-84
да 85. Христос у Марфы и Марии. 
'!№№ 86-87.
да 89. Херсонский берег.
? 90. Граф Бисмарк едущий 
на охоту в России.
№ 94. Теленок.
№№ 95-96.
да 100. Императрица Екатерина _П 
у Ломоносова.
> 104. Размышления о вечцости.
' 106. Голова девушки.





















- В Ы С Т А В К И -
!!№№ 107-109. Н .П.Тихвинский.
Я№ 110. Лес. И.И.Шишкин.
“№ 111. Полдень. З.Ф.Шперер.
/ " Е . Е .В . " ,  8.8.1887 г. /
Г. И. Семирадск;й. (1843— 1902). Н Semiradsky.
Христосъ  у Мареь. и Mapi- Р улкН1 М уиП Икп. Ал«санЛра III
Г.Семирадский. "Христос у Марфы и Марии".
1886 г.
Копия с открытки изд. Русского музея 
Имп. Александра III.
I
- В Ы С Т А В К И -
. ..выставка картин-этюдов работы А.К.Денисова.. .
/ " Е .Н. » , 8.9.1891 г. /
А.К.Денисов-Уральский с женой и дочкой. 1910-12 гг.
Оригинал.
Екатеринбург с юго-вос4очной стороны с горы Обсерватор­





Изд. »Советский художник», 1974 г,
. . . В  музее уральского общества любителей естествознания 
|рз 15 по 28 сентября будет открыта Выставка картин и этюдов 
//масляными красками/ А .К.Денисова.. .
/ »Д .К .» , 23.9.1891 г. /
...»Урал в Живописи» - выставка картин А.К.Денисова- 
7 ральского, Главный проспект, дом Конюхова, № 4 9 ...
/ »У.Ж .», 5.11.1900 г. /
I I
- В Ы С Т А В К И -
- В Ы С Т А В К И -
...2 6  апреля, в помещении бывшего зверинца, состоялось от- 
ккрытие выставки птицеводства, устроенной местным отделом Рос­
сийского общества сельскохозяйственного птицеводства...
/ »Р .» , 29.4.1898 г. /
. . . 6  мая открыта выставка, устроенная обществом с/х птице- 
31 водства, в двух павильонах Харитоновского сада, находящихся 
и против раковины для музыкантов.. .до 40 различных экспонатов...
/ "У . " ,  9.5.1906 г. /
Харитоновский сад.
Копия с открытки изд. М.Семкова, 1910-х гг.
. . . 1 1  ноября открылась выставка птицеводства в помещении 
ьбывшего благородного собрания...
/ »У.Ж .«, 12.11.1906 г. /
- В Ы С Т А В К И -
. . . 1 1  ноября в помещении благородного собрания выставка 
’ тицеводства.. .
/ -У .К .» , 14.11.1906 г. /
...Брызги на местные темы.
Да, жизнь развивается ходко,
И смысл сохраняется в ней:
Где прежде была »благородка»- 
Там выставка нынче . . .  гусе й!
М.Б.
/ » Г .» , № 16, 1906 г. /
...Екатеринбургский Отдел Российского О-ва Сельско-Хозяй-
птвбнного птицеводства. 20-27 ноября имеет быть выставка птице-
»
¿одства в доме С.0 .Козицына, угол Малой Съезжей и Уктусской у л .„ .
/ »У .К .» , 13.11.1907 г. /
Екатеринбургский ОтдЬлъ Императорского РосЫйскаго 
О-ва Ссльско Хозяйств. Птицеводства
иаь'Ьщастъ гг. чляп. и дтбптолмП, что XVI я очередная конкурсная
—  В Ы С Т А В К А ”—
курЪа голуеЛ кроли кош,, каат», иЬвчеЛ птицы и иршмдложпоитоП 
птицгподова открывается 3<е пи 7 января 416 г. ы, иом1ицеи1и Д.
А, 1Сру|\тчЩоваТимофсса('1спя набережная . ¡¿иинсь мещанки у него жо-
Объявление из газеты "Зауральский Край» 
за 24.12.1915 г. Копия с оригинала.
/
- В Ы С Т А В К И -
. . . 1 0  марта в зале благородного собрания открылась V оче­
редная /художественная/ выставка устроенная местным обществом 
любителей изящных искусств .. .Продолжится до 30 марта...
/ -У.Ж.», 12.3. 1902 г. /
. . . В  помещении художественно-промышленной школы 25 марта 
открылась 7 очередная выставка картин /членов/ общества люби­
телей изящных и скусств ...
/ «У.Ж .«, 27.3.1905 г. /
. . . с  25 марта в художественно-промышленной школе художе­


























»Портрет И .С .У.» .
»На Исетском озере» и 
"Перед грозой», этюды. 
»К вечеру», "Весенний 
этюд», »Портрет Л .С .А .«
- В Ы С Т А В К И -




"Редиски” и "Флоксы", 
акварели.
••Ларец».
»Венера в раковине» 
/картон/.
/ "У .Ж .», 7.4.1905 г. /
7 апреля закрылась выставка /картин в художественно- 
г промышленной школе,/...
/ "У . Ж . » ,  10.4.1905 г. /
...VIH художественная выставка в Екатеринбурге. . .
/ "У .Ж .», 22.1.1909 г . , 




К«рт. Л. В. Туржднскмго.
Из № 17 »Зари ЖЙЗНИ" от 14 мая 1909 г . ,  приложения к 
газете »Уральский Край». Оригинал.
- В Ы С Т А В К И -
.. .7  апреля в номерах Плотникова г.Возняком открыта вы­
ставка картин, посвященных произведениям г.Сенкевича.. „прод­
лится до 15 апреля...
/ "У .К . " ,  8.4.1907 г. /
. . .7  апреля в зале гостинницы Плотниковой открылась вы­
ставка работ художников г .г .  Батовского, Тетмейстера, Кос- 
сака, Стаховича главным образом по произведениям Г.Сенкеви­
ча. Гвоздем выставки служат головки г.Стахович.. .
/ -У.Ж.», 10.4.1907 г. /
- В Ы С Т А В К И -
. . . Городской голова полагает целесообразным приурочить 
ко дню празднования /200-летия Екатеринбурга/ открытие в 
Екатеринбурге научно-торгово-промышленной выставки, освеща­
ющей всесторонне жизнь и деятельность на Урале и в Приура-
Л Ь6 • • е
/ «У .К .« , 18.9.1910 Г .  /
...предполагается к 200-летию города - 1923 г* - устро­
ить юбилейную вы ставку...
/ " З .К .» ,  12.10.1913 г. /
,— — ...юбилейная выставка по случаю 200-летия г. Екатерин- 
| бурга - улица Ленина, № 28, открыта ежедневно. . . за вход 15 
рубле й .. .
/ »У .Р .» , 5.8.1923 г. /
- В Ы С Т А В К И -
. „ .В  художественно-промышленной школе однодневная /22 
декабря/ выставка картин известных художников-новаторов Ар­
хангельского, Бурлюка, Добрынина и др. Всего более 60 №№...
...Маленький фельетон. На выставке футуристов.
Дерево - не дерево. На корове мост.
У коровы - ухо, в ухе - инфлюенция*
На луне - окошко, у окошка - хвост.
А взгляни в каталог, там стоит Флоренция. 
Щипцы, две щепки, омникорд,
Кисель, лягушка, полтреножника,
Зеленый круг с десятком хорд,
А все - Портрет жены художника.
Собака с рыбьей головой,
Струя, цилиндр, квадратный шар,
И помидор на мостовой,
А в общем - В городе пожар.
Кошка, точка, манекен,
Пол-пилы, кусочек крыши,
Туз трефовый, пять полен.
Вышло - Дама у афиши.
Ей богу, клад для эпиграмм.
Татли, пуни, куни .. .ослисты .. .
/ «У.Ж .», 22.12.191Р г. /
инфлюенца /итал./ /- грипп
омникорд
"Д . "
Нахальства пуд, таланта гран,
Смешай все вместе - футуристы.
В.Веге но в . . .
/ » З .К .» , 25.4.1915 г. /
- В Ы С Т А В К И -
...Первомайская выставка-читальня - Пушкинская улица, 
112...открыта Губернским Агентством "Центропечати".. .
/ "У .Р . " ,  1 2 . 5 . 1 9 2 0  г. /
Дом № 12 /в центре/ на улице Пушкина /бывш. Пуш­
кинской/. Фото 1 9 В 0 - Х  гг.
...3-го  февраля, во втором доме союзов, торжественно 
вмткрыта выставка мелкого животноводства, организованная 
■Мкатеринбчгргским обществрм сельского хозяйства ...
/ »У .Н .», 5 . 2 . 1 9 2 2  г. /
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